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Громадяни України, незалежно від місця проживання, мають право на отримання 
в усіх лікувально–профілактичних закладах системи охорони здоров’я гарантований 
рівень медичної допомоги, який визначено постановою Кабінету Міністрів України від 
11.07.2002 року № 955 “Про затвердження програми надання громадянам гарантованої 
державної безоплатної медичної допомоги” [1]. Однак, на сьогодні медичне 
обслуговування не дає можливості кожному громадянину реалізувати своє, гарантоване 
статтею 49 Конституції України [2], право на охорону здоров’я, медичну допомогу та 
медичне страхування. Згідно цієї ж статті, держава зобов’язана створювати умови для 
ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.  
На території Вишнівецької об’єднаної територіальної громади (далі − ОТГ) 
функціонує Вишнівецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини та 4 
фельдшерсько–акушерських пунктів. Загальною проблемою для сільських закладів 
охорони здоров′я є низька матеріально–технічна база, що не відповідає табелям 
оснащення, затверджених наказами МОЗ України. Тому доцільним та необхідним є 
розроблення стратегії діяльності Вишнівецької ОТГ, метою якої є об’єднання зусиль 
Вишнівецької ОТГ, керівників підприємств, установ, організацій, що здійснюють 
діяльність на території Вишнівецької селищної ради в напрямку підвищення стандартів 
життя, модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, 
оснащення їх необхідним медичним обладнанням, комп’ютерною технікою, 
автотранспортом, поліпшення умов праці медичних працівників, що допоможе 
забезпечити сільське населення якісними медичними послугами.  
Формування стратегії розвитку первинної медичної допомоги – це створення 
плану розвитку закладу з урахуванням особливостей зовнішнього та внутрішнього 
середовища із визначеними цільовими орієнтирами. Для того, щоб стратегія 
запрацювала, вона повинна бути втіленою у більшість процесів та спричинити важливі 
структурні зрушення (зокрема, має бути реорганізована організаційна структура), 
керівник має ініціювати створення ефективних систем та структур, переконатися, що 
вони відповідають стратегії. Також завданням керівника є своєчасне забезпечення 
організації достатньою кількістю ресурсів для реалізації стратегії та адекватної оцінки 
оптимальності ресурсів, які знаходяться у його розпорядженні.  
Результати проведених досліджень дозволяють стверджувати, що для створення 
спроможної мережі первинної медичної допомоги у рамках планування стратегії 
Вишнівецької ОТГ необхідно забезпечити:  
− активну участь у проекті з підтримки місцевих команд в рамках підготовки до 
переходу на нову систему фінансування та впровадження реформи охорони здоров’я на 
первинній ланці;  
− закупівлю комп’ютерного обладнання (облаштування 5 робочих місць);  
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– джерела фінансування – кошти, залучені через депутатів, власні кошти зі 
спецрахунку;  
− підключення до системи E-Health через медичну інформаційну систему “Нelsi” 
додаткових опцій: електронна реєстратура, електронна картка пацієнта, електронний 
рецепт; кошти на підключення залучити з місцевого бюджету;  
− дооснащення амбулаторії необхідним обладнанням згідно з табелем оснащення, 
поступове впровадження електронної реєстратури; джерела фінансування – місцевий 
бюджет та власний бюджет;  
− оптимізація мережі первинної медичної допомоги згідно з рекомендацій 
МінРегіону та МОЗу;  
− робота з персоналом щодо зміни у взаємовідносинах «медичний працівник – 
пацієнт», надання нових видів сервісних послуг, проведення анкетування пацієнтів для 
оцінки задоволеності: мета анкетування – оцінка якості роботи лікаря з точки зору 
пацієнта;  
− створення фінансового плану закладу згідно кількості підписаних договорів та 
прогнозованої їх кількості на наступний рік, при цьому мають бути враховані основні 
види ризиків;  
− підвищення якості приміщень лікувального закладу; реконструкція приміщень 
буде відбуватися шляхом залучення коштів місцевих підприємців.  
При розробленні стратегії розвитку спроможної мережі надання первинної 
медичної допомоги повинні бути враховані характеристики мереж надання первинної 
медичної допомоги, розташованих на території планування та на суміжних територіях зі 
спільною адміністративною межею. Вишнівецька амбулаторія представлена в якості 
лікувального закладу групової практики та розташована в межах центральної території 
доступності. Проектні межі центральної території доступності визначаються навколо 
смт. Вишнівець.  
Отже, формування ефективної стратегії розвитку Вишнівецької ОТГ матиме 
позитивний вплив на розвиток первинної ланки надання медичних послуг та дозволить:  
− підвищити ефективність роботи закладів охорони здоров’я з метою подолання 
несприятливих демографічних тенденцій;  
− збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається: лікарями загальної 
практики – сімейними лікарями – щороку на 7 – 10%;  
− сформувати систему надання населенню високоякісної медичної допомоги на 
засадах сімейної медицини;  
− створити умови для реалізації принципу організації та координації лікарем 
загальної практики – сімейним лікарем – надання пацієнтам вторинної спеціалізованої 
та стаціонарної медичної допомоги;  
− забезпечення збереження та подальше зміцнення матеріально–технічної бази, її 
модернізація;  
− покращити оснащення закладів загальної практики – сімейної медицини 
відповідно рекомендованих табелів оснащення та нормативів. 
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